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PARTE OFICIAL 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
SECCION D E P E R S O N A L 
A P T O S P A R A A S C E N S O 
Excmo. Sr . : Por reunir las condicio-
nes reglamentariaj, he resuelto declarar 
apto jara el ascenso all emipíeo supe-
rior inmediato, cuando por antigüedad 
•le corresponda, aá capitán' de la Escala 
,de Reserva de S A N I D A D M I L I T A R 
•D. Antonio Sánchez BarrediC', con des-
tuio en el Cuerpo de Iiiváilidos Mili-
tares. 
Lo comunico-a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 7 de 
n/ayo de 1936. 
-MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
A S I M I L A C I O N E S 
E.N;cino. Sr. : De acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención Central de 
Guerra; he resuelto clasificar en la asi-
milación a brigada ccn antigüedad de 
primero de abril de 193Ó, al músico de 
ipr.mera D. András Egea Gutiérrez, con 
destino en é regimiento de Infantería 
Alcántara núm. 14. 
.Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumipllimniento. Madrid, 7 de 
mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor General de la cuarta división or 
ganrca. 
Señor Interventor centrall de Guerra. 
Excmo. Sr.: Die acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención Central de 
^erra , he resuelto dlasificar en la asi-
milación a sargento primero, con anti-
güecfad de 29 de abril de 1936 y efec-
tos económicos desde "primero de mayo 
actual, al músico de segurida D. Bau-
tista Ferreró Tomás, con destino en el 
regimieinto, de Infantería Galicia núme-
ro 19. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 7 de 
mayo de 1936. 
MA.ÍQIISLET 
•Señor Geaicral. de la qu'nta división or-
gánica. 
Señor Interventor cetitral de Guerra. 
Exc|njo. Sr . : De acuerdo con lo pro-
(puesto por la Interi^ención Central de 
Guerra, he resueíto clasificar en la asi-
milación a sargento primero, con anti-
güedad de 9 de abril de 193¿ y efectos 
económicors desde primero de mayo ac-
tuall, al músico de segunda D. Luis 
Aguilar Gracia, coo destino en el re; 
gimiento de Infantería Gerona núme-
ro, 18. 
L o comiunico a Y . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 7 de 
mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor General de la quinta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra, 
Excmo. S r . : De acuerdo con !o pro-
puesto por la Intervención Cent'al de 
Guerra, he resuelto dasificar en la asi-
milación a sargeiito primero, con anti-
güedad de primero de abril de 193Ó y 
efectos económicos desde pritr/ero de 
mayo actuaí, al músico de segunda don 
Francisco Buira Gilart, con destino en 
el batallón de Montaña Asia nújii. 2. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumipl i miento. Madrid, 7 de 
mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor Genyall de la cuarta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
D E S T I N O S 
Circular. E x i m o . S r . : Vista la pe-
tición formulada por el soldado del re-
.gimiento de Iiifamteria Pavía núm. 7; 
Juan Sánchez Gambero, en la que so-
icita pasar destinado ail batallón de Ca-
zadiOires Ceuta núm. 7, he resuelto ac-
ceder á lo solicitado y destinar al in-
teresado a.1 citado batallóiii, con arreglo 
a la orden circular de 8 de junio de 
1929 (D. O. núm. 125), causanido efec-
tos de alta y . baja en la próxima re-
vista de Comisario. 
L o coBiunico a V . E. para su cono-
cimiemto y cumplimiento. Aladrid, 7 de 
rnayoi de 1936. 
M A S Q U S L E T 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr . : Vista la pe-
tición formulada 'Por el soldado del re-
gimiento de Infantería Pavía núm. 7, 
Juan Romero Muñoz, en la que solici-
ta pasar destinado al batallón de Ca-
zadores Serrallo núm. 8, he resuelto 
acceder a lo solicitado y ckistinar al in-
teresado al citado batallón,, con arreglo 
a la orden circular de 8 de junio de 
1929 ( p . O. núm. 1215), causando efec-
tos de a'lta y baja en la próxima re-
vista de Comisario. 
Lo comumico a V . E. para su -cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 7 de 
ma^'o de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor... 
I N U T I L E S 
Excurio. Sr . : He resuelto que la or-
den de 13 de febrerci del actual (Di.\-
Rio OFICI.\L núim. 39), en la que se de-
clara la inutilidad y se da de baja en' 
el Ejército al calx) del regimiento de , 
Infantería Zaragoza núm. 30, Manuel 
G a r c í a Rodríguez, a consecuencia de 
herida en acto de servicio con ocasión 
de los sucesos de Asturias, se entienda 
modificada en el sentido de que dicha 
inutilidad se encuentra comprendida en 
los beneficíois del artículo 62 del Esta- ' 
tuto de Clases pasivas del Estado, y nor 
en los del artículo 64 como en aquélla 
se exipresa:iba. 
•.••.i 
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Lo comunico a V , E. para su cono-
cimiento y cuniiplimiento. Madrid, 7 de 
mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor General de la ootava división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. -
O K D E N D E SAN, ü E R M i E N E -
• G I L D i O 
EsJcmo. Sr.: Visto el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se ¡pro-
pone al .comanldante de A R T I L L E -
• R I A , D. Rafael' Sierra Molla, para fe 
ipensión de Crue de la Orden Militar 
de San Hermenegildo; he'rasuelto ac-
ceder a lo iprolpueato, otorRanido ai in-
teresado la citada pemsióri, con la an-
tigüedad de 2 de septiembre de I935. 
feioha en que ,c!Uim|plió ©1 plazo reig.la-
•rantario, la cual enilpezará a percibir 
desde primlero de oictuibre dd' mismo 
año. 
L'O ccimiuinico a V . E. para su co-
nocimiento y cuimlpliimiento. Madrid, 
111 de mayo de 1936-
M A S Q U E L E T 
Sieñor Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asairabá-ea.s de las^  Orde-
nes OTiliitares de San Fernando y 
•San HeriOTeneiRildo. 
Señores Jefe del Estado Mayor Cen-
tral del Ejért i tó e Interventor cen-
tral de Gu-erra. 
Estado Mayor Central 
S E G U N D A S E C C I O N 
D E S T I N O S 
Exíctmo. Sr.: Vista la proipuesta for-
miulJada por el coronel del regimiento 
de Aerostación; he resuelto que el ca-
pitán d« A R T I L L E R I A , D. Miguel 
Moreno Lójpez, asicendido a este em-
pleo por orden circular de 11 de abril 
úlLtimo (D. O. núm. 88), quien dcs-
emlpeña'ba el cometido de auxiliar de 
proíesor en la Escuela de Observado-
. reís de Aerostación, y que por orden 
•cipcuilar de 28 de abril' último se k 
destina a la Sección de Movilización 
de Canarias, continúe en comisión en 
la indilcada Escuela, hasta la termina-
ción de'l curso de adiestramiento para 
Observadores de Aerostación, próxi-
m o a realizarse, con arre.glo a lo dis-
ipuesto' .eni el artículo 12 del decreto 
de 8 de agoisto iMtimo (D.. O., núme-
ro 183), y surtiendo esta disiposición 
efectos administrativos, a partir del 
'día primiero deili mes actual. 
L o icomunico a V . E. para su co-
nociimiento y cuimplimienito. Madrid, 
11 de mayo di 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señores Comandante militar de Cana-
rias, coronel del regimiento de Ae-
rostación e Interventor central de 
iGuerra. 
Dirección General de Aero-
náutica 
OE'IiCI AiLI DiAD D E, CO;M P E E -
M E N T O 
Circular. Exlomo. Sr.: Vista la ins-
taiiicia promovida" por el teniente ho-
norario del A r m a de A V I A G I O ' N 
M I I D I T A R D. Jua.n Eniili.Q Scalía 
Zamora, en súlplica de que se k con-
ceda el emipleo de teniente de com-
ipJemiento de la misma; teniendo en 
c;uenta los servicias que como piloto 
militar de aeroplano viene prestando 
en dícilia Arraia desde el año igaii, y 
que reuine las condiciones que para 
obtenerlo señala la orden cirouilar de 
214 de febrero de 1927 (C. L. núme-
ro lOS), he res-uelto concederle ' el 
.omlpíeo de teniente de complemento 
de Aviaición Militar, con a.iitiiíüedad 
de -esta fecha. 
iLo comiumiico a V . E. para su co-
licicimiento y cumipliniienito. Madrid, 
O de m a y o de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor. . . 
P E í R M I S O S 
Ebctlmio. .Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por ell capitán miédico, c.on des-
tino en lia Escuadra Aérea, niúim. 3 
(Logroño) , del A r m a de A V I A : C r O Ñ 
MilLI lTAR, D. Nemesio Agüido Aipa-
rücio, he resu^dlto concederíe un mes 
de, permiso para Ma/drid, con arreglo 
a las instrucciones de S de jullio de 
i'90S (C. L. núm. l o i ) . 
L o coiniuniico a V . E;. para ,su co-
nocimiento y cumlpUimiiento. Madrid, 
O de mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor Director general de Aeronáu-
tica. 
Señores Generales de la primera y 
Icularta divisiones orgánicas. 
Ex)clmo. Sr.: Adcediendo a lo soliloi-
tado por ol solidado, coni destino en el 
A r m a de- A V I A C I O i N M I L I T A R , 
Enriq'ue Barrios Mateos, ha resuelto 
coniceíderle cuarenta días de permiso 
para París, con arre^gilo a las instnuic-
ciones de 5 de juüio de 1905 (C. L. MI-
mero iQi). 
L o comunico a V . E . para su co-
noicilmienito y cuimlplimiento. Madrid, 
9 de mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor . Director general de Aeronáa-
tiica. 
R E E N G A N C H E S 
Circular. Exiomo. Sr.: De acuerdo 
con ló prqpuesto por la Intervención 
central de Guerra, he resuelto que 
e'l sargento mecánico d^el Anna de 
A j V I A a i O l N M I I L I T A R , D. Juan Pi-
qué Dbnato, sea clasificado en el .se-
gundo período de reenganche,"con la 
antigüedad' de 21 de diciembre de 
i<>33. 
L o camwnico a V . E. para su co-
noícimiento y cumiplimiento. Madrid, 
9 de rnayo de 19.36. 
Señor... 
MASQUELET 
Circular. Exomo. Sr.: De aicucrdo 
con, lo proipuesto por la Intervención 
central de Guerra, 'he resuelto que el 
sargento mecánico de® Arma de 
A V f l A C T O N M I L I T A R , D. Arturo 
Aneiros Gómez, sea clasificaido en el 
segundo período de reenganiohe, con 
la antigüedad de 21 de diciearbre df 
1933. 
L o com,uíiito a V . E. para su co-
ndcimiento y cuiruplimiento. Madrid, 
9 de mayo de I936. 
MASQUELET 
Señor... 
Circular. ,Ex,cmo. Sr.: De acuerdo 
con lo propuesto por la Intervención 
Central de Guerra, he resueltci qu« el 
sargento mecánico del Arma de AVI.^-
OION M I L I T A R D. Luis Lara Cu-
galt, sea dosificado en el tercer'período 
de reengandie,, con la antigüídad de 
primero de noviemibre de 1933-
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
S;UiBLD¡OS, H A B E R E S Y QR-'^ TJ-
FIiCACIOiNES 
(Excmo. Sr.: Vista la prepuesta for-
mulada por • V . E. a favor de 1<» . 
pitanes con destino en eí Arma d« i ^ 
A V I A C I O N M I L I T A R D. Rafael Ba-
quera AlVarez y D: Vicente Gil Láza-
ro, he resuelto concedbnles la gratifica-
ción de líldustria, a ipartir del día p"" 
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mero del corriente mes de mayo, por 
hallansej com;prentíidos en los ¡pretep-
tos deí artículo 43 del Reslaanento de 
Aeronáutica. Millítar, aprobado por de-
creto de 13 de julio de 1926 (D. O. nú-
.i59)- , , r- ' 
Lo comunico a V . E. para,su cotioci-
niiento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
mayo de 
MASQUELET 
Señor Director general de Aeronáutica 
E.xiomo. S r . V i s t a la propu'esita for-
mulada por V . E. a favor de los capi-
tanes con destino en el Arma de A V I A -
CION' M Í D I T A R jD'. Santos Bañóti 
Rcdríguez, D. Narciso Muñoz dcG C-Ü-
rral y D. Virgilio Leret |R!uiz,. he re-
sualltoi^  concadenles la grai t i&^ión de 
Profesorado, a partir del día primero del 
corriente mes de mayo, por hallarse com-
prendidos en los preceptos del artículo 
43 del Reglamento de Aeronáutica Mi-
litar, aprobado .por decret;. de 13 de ju-
lio de 1926 (ÍD. O. núm. 159). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumiplimierito. Madrid, 9 de 
ma.yo de i93í)-
MASQUELET 
Señor Director general de Aen/iiáutica. 
'Exorno. Sr . : Accediendo a lo salic-i-
tado per el capitán de A R T I L L E R I A 
D. Santos Bañón Rodríguez, cibservador 
de aei;Qpiano, cotí destino en el - Parcjue 
Regionaíl SE., .A.eródr:mo de Los Alcá-
zares, he rcBueít':, que la orden de este 
D'spar.tamento de 12 de marzo último 
(1). O. núm. 62) se considere amipliada 
en el síntidt, de que l'.s devengos que 
por di'dia dispo'sitión. se le conceden, 
comiprendan no sólo las diferencias de 
sueldo, sino cuantos fnidumentos le 
hulb;iera correspindiáo pljrcibir de n:; 
halber cesado durante el tiemipo a que 
aquélla se refiere, en la sítuac'ón A ) 
de las qu:e determina el vigente Regla-
n-í2iTto orgánico de Aeronáutica Militar. 
•Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, o ríe 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Diirectí.r genera! de Aeronáutica. 
Expmo. Sr . : Vista la pr.:ipuesta f o r -
mulada .oor V . E. a favcr del capitán de 
INTENDENiOI .^ , con dí'stinc en el A r -
ma de Aviación Militar, D. José Bos-
ms<liano Toril, he re'suelto concederle 
la gratilTcación. de Industria, a partir 
de iprim.ero del mes de abril ,próximo pa-
sado, por hallarse comprendido en los pre-
c.:.;>tos dei: articu'lo 43 del R«'glam=ntr 
de .Aercnáutica Militar, a.pr(jh2,-l<.- pur 
decreto de 13 de julio de i92^ 6 (DIA-
RIO O F I C I A L n ú m . 1 5 9 ) . 
Lo comunico a E. para su conoci-
miento y cunip:ii;r/ento. ^•ladrid, 9 de 
mayo de ¡936. 
M.-isgat 
Señor Director general de .'\eronáutica. 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 
Exorno. Sr.: Doña ,-Vsunción B o -
na, viuda de Cavanna, y otras se-
ñoras viudas V huérfanaiá de milita-
res marinos se han diri'gi'do a esta 
Presidsncia en solicitud de que se de-
ciare (jue el tiemipo que se hallen 
los empleados ni'ilitarés en situa'ci-ón 
de reserva es a'bo;ialb'l.e, con todas 
sus consecuenicias, .para la deter'mi-
nación de las pensiones de viu'dc'dad 
y o-faivdad causa,dais ,por loS' mis-
mos. Para que la resolución c^ ue se 
adopte con motivo de la mencionada 
instancia abarque la cuestión a qne 
se refiere en toda su amplitud se ha 
de ha'cer extensiva a las pensiones de 
retiro, puesto que conviene pretisar, 
con carácter general, si el tiemipo en 
<me los militareis y marinos es.tán en 
situación de reserva- es o. no cciñiipu-
table con el carácter de generalidad 
c|,ue (|ueda expresado para la. forma-
C'on de sus haberes pasi'vo's. 
.La Presidencia 'del Consejo de JVIÍ-
"ji'tros ha remitido a ese Ministerio 
el e.xnpediente instruido con. motivo 
as -as solicitudes de que se ha hecho 
mención a b s efectos previstos en el 
articulo noveno del reglamento dic-
wao para la ejecución del Estatuto 
« Liases pasivas, y después de ha-
em,t:do en él los Mini.s'terios de 
v^uerra y Marina los informes üue 
se h a n conisiderado iprocedeiites-
Convieme dejar sentado que el prt;-
ceipto'regí'aimentario que se acaba de 
citar atri'buyc a es:ta. Pres'idencia l;i 
función de dictar disiposiciones acla-
ratorias o ii iterpritativas, no só¡'.o de 
preceiptos del Estatuto de Clases pa-
sivas, sino en genera! de todos los 
de carácter legisCativo referente a las 
mismas., ccmipetencia co.mipaTtida en 
ese Miínisterio por la que se refiere a 
la' aplicación de la le'gislación. ante-
rior, pero de la «fue siemipre han es-
tado excluidos otros Departamentcs 
ministeriales, según a', decreto de 29 
de aiciembre de 1849, repetida y rec-
itaiinente aipKtado por el Ministerio 
de Hatienda. 
E l dictamen de los Míinisterios mi-' 
l i tares ha sido favoraiMe a la preten-
sión de las solicitantes. Su fundaoiicn.-
'to se halla en lo establecido en el 
'apartado H ) del grupo de dislposicicí-
•nes 'denominado "situación dg G - -
•nerales, jefes y oficiales" de !a ba'sa 
octava de la ley de 29 de junio de 
'irti®, según el cual 'Mos jefes, oficia-
les y asimilados que pasen £. sstua-
•ción de reserva seguirán pertenecien-
•do al Ejérc i to y a su A r m a o Cuer-
po corresipondien.te,- aunque con se-
ipararión d e los de a'ctivo; se consi-
iderarán como de disponiljilida'd para 
camipaña y inanioljras, etc ." . 
Prectsamemte porciue esto es así 
se hace necesario distinguir a los 
efectos de deter'minación de los ha-
beres pasivos^ 'de militares y marino.';, 
el tiemipo en qiue estan'do en situa-
ción de re.serva son l lamados a pres-
tárteos círcunstanicíalmente en activi-
dad de aquel otro en que perixianecen 
en tall. situación' de reserva sin pres-
tar servicio alguno. Así lo hace la 
mis-ma disposición' de la ley de 2i) d>-
junio de 1918 que se ha citando, que 
manda que a los jefes, oficiálcs y 
asimilados que ipasen a situación de 
reserva " s e les comipute el tieni.pc 
en que sirvan en- camipaña para, la 
m e j o r a -de sus derechos -pasivos.. .", 
'de donde clarannente se detínce que 
el tiemipo que no sirven en cam.pa-ña 
•ho es coimiputaible a taíe-s efectos. 
Si el razonamiento aniterior no fue-
ra bastante para resolver en sentido 
negativo la solicitud formulada ¡por 
doña Astin'oión Bona y demás seño-
ras que la han s-ulsorito, se podría 
•citar en apo'y-o de este criterio nega-
tivo, :por lo que se refiere a los mi-
•litares y marinos c u y o s derechos pa-
s ivos han de ser reglaidos. por la íe-
igislación-anterior al Estatuto de Cla-
ses pasivas, la absoluta falta de dis-
posición -de r a n g o - legislativo cine 
conicreta'iiiente ampare dicha preten-
sión, y por lo qiue afecta a los C'm-
pleados militares cuyos derechos pa-
sivos se rigen .í>or las disiposicionc-.í 
contenidas en los títulos primero y 
segundo del Estatuto de Clases pa-
sivas, lo estalbleci'do en los aTtículos 
octavo, número sexto; i',5, 23., reú-
'mero sexto, y 2'4, número' segundo, 
'del citado texto legal, que excl-u^yen 
e>riplícita o im-plícitameute de"! có'inipn-
t o de servicios aibonáiMes el tiemipo 
'transcurrido en situación de reserva 
'sin prestarlos efectivamente. 
Al.guna duda podría ofrecer la po-
sibilidad de extender esta declaración 
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Ministerio de la Goberna-
ción 
oe la íornia en que debeti ser recla-
madas las cantidades que por el con-
cepto de bonificación del .servicio de 
ordenanza: perciben los oficiailes de e'se 
.Cueripo creados :por delcreito dfe 28 de ' 
julio de 1933' ^Gaceta núm. 2123'); ar-
tícu!o que tiene distinta interpretación 
entre los jefes encangaldos, de la re-
clamación de estos devengos, dándose 
el caiso de que algunos de ellos des-
cuentan a tos interesados los días de 
baja producidos por enferimedad. 
Y coinio eil esil>íi'itti del citado artícu-
lo l i o del mentado regllamento de con-
talbilidaid, all tratar de que la bctiifica-
ción por servncio de or^denanza se re-
damará '.por días de ^permanencia m 
el puesto y destino, esta «clamación 
se refiere' únicamente a aquellos que 
por nuevo noinlbramieoto o tra'¿laido de 
unidad dejen de prestar el servicio de 
su oíase en un número determinado 
de diais, y no pana los q«ie por causa 
juistifiliadá, como es el caso de enfer-
medad, se vean obligados a dejar de 
cumiplir su cometido, toda vez que la 
no prestación del servicio no llega a 
proidulcir su baja en eJ puesto o des-
tino que desen^pefia. 
'En su consecuencia, ¡para obviar esta 
clase de dificultades, y con el fin de 
que exista la deibida unidad de criterio 
en las distintas oficinas administrati-
vas de ese Instituto, 
Este Ministerio ha tenido a bien dis-
poner lo siguiente: 
' 1 ° Cuatido un indiivitiuo que des-
empeñe el cargo de ordenanza de ofi-
cinas no pueda atender a su seirvicio 
•por cau'sa de enfermedad (que jflísti-
fialcará mediante simiple cejrtáfilciado o 
nota que le facilite el médiico que le 
asista y suscriba' didio fa'cultiativo), se 
le realaimarán y ablonarán duramlte 
los días que dure la misma, las canti-
dades que le correlsponda .percibir por 
'el' servicio qiue desemipeña. 
2 ° El tiemipo aibonable para estos 
casos '\de enfermedad no podrá ser 
nueca superior a tres meses consecu-
-Exomo. Sr.: El caso segundo del ar- tivos, 
tículo n o del reglamento de contabi- 3 ° Si transcurridas los tres meses 
üdad interior de ese Instituto estable- no. se bailasen en condilciones de pres-
negativa a los o^ciates Generales en 
situación de reserva, porque la ley 
de 1918 califica sus haberes de suel-
do y n o . d e tales haberes pasivos; 
p e r o esta duda debe, quedar desvane-
cida, no sólo ;por aplicación del prin-
ti'pio jurídico, segTjn di cual donde 
liay la misma razón debe haber la 
•misima disposición de derecho, sino 
•también porque en los presupuestos 
actuales los haberes que perciben los 
oficiales Gen'erales en situación de 
reserva tienen la considración de pa-
sivos y están califiicados coñio ta'.es 
en la Sección correspondiente de los 
Presuipuestos del Estado. 
LEN atención a las consideraciones 
exlpuestas, 
Esta Presidencia h g tenido a bien 
declarar con carácter general, y con 
imotivo de la instancia formulada por 
(doña Asunción Bona. viuda de Ca-
vanna, y otras señoras pensioniistas, 
que el tieim|po en que se hallen los 
(C^nerales, jefes y oficiales del Ejér-
títo y de la Armada en situación de 
reserva, sin prestar ¡os servicios ac-
tivos que circunstanciar, o permanen-
temente les .pue;den ser encomettda-
dos. no es de abono, a niixg^ún efec-
to, ipara determinar los derechos pa-
• sivos que con arreiglo a" la leigisHa-
cióii anterior o posterior ai Estatu-
to de Clases pasivas de 22 de octubre 
de 1926 o a este mismo Estatuto, 
causen a su favor o al! de sus fami-
liares. 
'Madrid, 9 de mayo de 1936. 
AZAÑA 
Señor Ministro- de Hacienda. 
(De la Gaceta núm. 131) 
tar servicio, se les propo.ridrá por los 
jefes de las dependencias donde se ha-
llen destinados para su baja provis'o-
nal, y se les dejarán de redamar as 
devengos hasta que se hallen totalmen-
te restablecidois y en conditíones de 
prestar servicio nuevamente. 
4.° Cuando un iaiidividuo haya .per-
manecida dado de baja más de dos 
meses consecutivos, y di tomar el se,-- i 
•viicio vuelvan nuevamente a darse de | 
baja sin haber traiiscurrido quince días 
como mínimo, desde la feteha di m 
alta, se computará e'l tiemipo de la pri-
mera baja cOn él de la segiunúa, para 
efectos de la provisiional en el díitmo 
qué dtesemipeña; y 
5.° A los ordenanzas ingresados c 
trasladados de unas unidades a otra; 
se les seguirán reclamando sus díven-
gos en la misma forma que en la ac-
tualidad, o sea a partir de -la fecha ¿e 
la. toma de iposesión. 
Madrid, 7 de mayo de 19316. 
P. D., 
JUAN J. CREMADES -
Señor Inspector geinenal de la Guardia 
Ci\"il. 
Excmo. Sr . : Vista la instancia pro-
movida por el cabo de ese Instituto. ' 
con destino en la Comandancia de Mur-
cia, José Ayalla Navarro, sdlioitando 
rectificación de puesto en eJ escala-
fón, (lie r<esuiallto desestimar la .pe-ti-
ción por carecer de d '^f^cho a lo que 
solicita. 
Lo digo a V . E. para su coricci-
miento y cumpHmiento. Madrid, 6 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Inspector general de la Gvirá-i 
Civil. 
( D e la Gacela núm, 1,31). 
PARTE NO OFICIAL 
DI1KIECCIO.N G E N E R A L D E 
A E R O N A U T I C A 
Hablénd se padecido error en Ja re-
dacción de! .párrafo que en la; convcca^ 
toria de oposiciones a Observadores de 
Meteorología ^publicada en la Gaceta de 
S de abril últ'mo y D. O. del! Ministe-
rio de'la Guerra núm. 81, de la misma-
fecha, que di.ce. "Lns ejercicios de apo-
sición tendrán lugar en las localidades 
r-esipectivais (exceipito, las correspondien-
tes a Palma de Mallorica, Melilla y Ba-
dajoz, que se verificarán respectivamen-
te <;n Mahón Málaga y Madrid) ante 
tribunales que oportuna,mente nombrará 
•la Dirección General de Aeronáutica"; 
esta Di.-reción General ha tenido a bien 
d'sipaner que el mencionado párraío que-
de redaictado en la forma que sigue: 
"Los' ejercicios de oposición ^tendrán 
lugar en las localidades respectivas, (ex-
c e p t o las c o r r e s i p o o d i e n t e s a Palma de 
Mallorca, Malilla y Aeropuerto de Ba-
r a j a s , q u e s e v e r i f i ' c a r á n resipertiamven-
te en Maihón, Málaga y Madrid), ante 
las t r i b u n a l e s q u e o p o r t u n a m e n t e nom-
b r a r á la D ' i r e c o i ó n g e n e r a l de Aero-
náutica." 
Madrid, 6 de mayo de 1936--<E' 
rector g e n e r a l . MIGUEL NÚ^EZ DEI 
PEADO. 
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SOCIEDAD DE S0C0RR8S MUTUOS P A R A EL CUERPO DE SUBOFICIALES. ^ ASIMILADOS 
DEL ARMA DE CABALLERIA 
Balance del mes de marzo de 1956 
A C T I V O 
Existencia en el arqueo anterior 
Recibido en abonarés por cuotas 
Idem en metálico por ídemi 
Idem por lo ingresado en la cuenta corriente 
en la Caja Central Mil itar, por la Pagadu-
ría .Militar de la prümera división 
Ingresado en cuenta corriente en el B a n c o de 
España, por los intereses del c u p ó n papel 
del Estado, vencimiento primero de abril 
de 19.16 
Pesetas 
464. 
3 
198,14 
573,16 
774,38 
23,51 
4.287,50 
Total : 474.856,69 
P A S I V O 
Bonificación al c a j e r o pór quebranto de mo-
Gratiñcación al ordenanza 
Por gastos de correspondencia y' reintegro de 
abonarés 
Factura efe imprenta 
D!ÍetA.s a. los representantes' asistentes a la 
Junta general '..• 
Factura luz v teléfono 
Pesetas 
Suman 
Existencia que pasa al mes de abril 
. T o t a l 
10,00 
15,00 
15,60 
14.SO 
980,50 
23,35 
1.058,95 
473-797,74 
474.856,69 
D E M O S T R A C I O N D E 'L,A E X I S T i E N C í A 
En Caja: en metálico, 5'li,78; en a'bonarés, 
5-2'I3,3i; en papel del E s t a d o (3'5o.ooo pe-
setas noaninales), 349-337rSO ... ... 3SS.o6.?,59 
En cuenta corriente en Caja central Militar. 3'i-23S,i5 
Idem en el Ba.nco de E s p a ñ a 87.500,00 
Total •... 473-797,74 
M ' O V I M I E N T O D-,E S 'O'CIOS 
/ 
Tenía el mes anterior 1-734 
Altas ; : 12 
Suman 1-736 
B a j a s I 
Quedan en fin de m a r z o 1-735 
M O V I M I E N T O D'E F O N D O S 
Tenía el -mes anterior 464.198,14 
Se cierra este mes con 473-797,74 
Aumenta el capital en J9-S99,6O 
' Madrid, 18 de abril de 1936.—El O r denador de Pagos, Nicolás i?ií!rfo6ro.—(ElCajero, Francisco Escobar.—Como In-
terventores .por la plaza: Jcst'ts Bravo y Constantino Gómez.—Visto bueno, E l Presidente, Patricio Martínez. 
".•1. 
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B A L A N C E de Caja correspondiente al mes de la fecha, publicado según io dispuesto en el artículo 23 del 
Reglamento. 
D E B E 
Kxiste ik ia en fin del mes ipróxinlo -pasad'o ... 
Reicibido ipor • m o l a s de socios y socios pro-
tectores 
Idem ipor donativos de jeffes oficiailtes 
.Abonado por los Cueripos-, en ei Cokigio y tn 
Secretaría, ,por trabajos hechos en la I m -
. prcnta 
Idem ,po honorarios de alulmnos de ipaig-o ... 
ídem por eí saldo de la C a j a Central y abo-
naré,? expedidos 
Recibido, por .ntereises de oéjdutlais 
Idem p.or arriendos, huertajs y pista 
Idem 'por efectos venldidos deí Colegio de 
V'alladolid ... 
Idem de la Benéfica de Santiago, en carpeta 
icle a h o m a r é s ' 
Idem por donativo de socios, sobre siu cuota 
micnsual 
Idem por doiiativo del EiStabllecimiento Cría 
Caballar de Marruecos, 100, y de los jeíes 
y oficiales de la Academia, 7,80 
Idem por reintegro d«l huérfano, Sr. Polanic'o. 
Idem por venta de deslpendicios' de cocina: 
de la de Carabanchet, rs, y . d e lia de Val la-
d d l i d , 3'4,8O 
Pesetas 
I'23.8Q:2I,8I 
I2.343'S0 
890,00 
8.689,70 
[óS.go 
4.Sio.,oo 
2 . 1 0 5 , 7 5 
975,00 
750,00 
400,15 
260.50 
lo/.so 
5 8 , 9 0 
49,80 
Suma el Debe ..-. 157.404,Si 
H A B E R 
Pesetas 
P o r gastos efectuados en la Secretaría ,3.50,00 
Por la cuenta de gastas ..generales del Colegio 
de ValladoUiid 222,50 . 
Idem por la de Caraib'an.ohel 915,50 
I^lem por la de alimiientaición de varones 114,43 
Idem ,por la de niñais 1.588.25 
Ldem por la de gasfcoisi de Iinlp.re.nita ¿.655,10 
Pensiones a huérfanos por todos conceiptos, 
1.823,50, y de estuidios, 3.32<). 5.i'52,50 
Carpeta de cargos de la Caja Central 6.491,40 
Id'eini de profesorado y eiiiseñanza: niñas, 
49.8'.> y varones, 2.11.1,73 2.161,58 
Iideim de serviidulmlbre: niñas, 2.234,75, y va-
rones, i.g'59.&i 4.194.5(1 
Ideimi de .ve.~luario: niñas, 82,90, y varones, 
368,28 pesetas '451,18 
Idem de enfermerÍEl, niñas , 44,10 
.'Vlb-oniado a la Benéfiica de Santiago, carpeta 
de abonarés (feihirero) 927,00 
Idem' ,por imipue.sto de ultilidadeis, 312,1,52, y re-
tiro obrero. 2018,50 530,02 
Contribufción finca Val ladolid, 139,73, y hos-
ipitaiidades huérfanos, 101,50 : 241,23 
Devuieilto por liqmidación de cuotas 7,50 
Suma el Haber • 31.646A 
Suima el Debe ... I57.4046i 
Existen,cia en Caja, según detalle r25.757,96 
D E T A L L E D E L A E X I S T E N C I A E N C A J A 
Pesetas 
En metálico v cuenta corriente en el Baneo 
de E.'ipaña ... 
En la Caja ' del Colegio de Val ladolid, a dar 
distribuiclón 
Tdsm en la de Carabanchel 
1.431,00 
1.30.5,47 
39,65 
En la Caia de Secretaría en efectos ,por co-
brar (abonarés). 2.588,10 
En una,aic(ción de la EJelctra de Carabanchel, 
5 0 peisetaiS, y fianza del teléfono, 7 5 pesetas. 125,00 
En 196 cédiuHap del B a n c o Hilpotacario de Es-
paña (nonninaleBO 98.000,(V) 
E n ocho ídem, premio " A l c á n t a r a " 4.000,00 
E n la Caja Central Militar 5.1.39.8o 
•En la 'de Secretaría, en ctnetálido y papel 12.928,8!! 
Total • 125.757.9^ 
D, O' núei. ic 12 de mayo de 375 
Número de socios en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha 
Socios de número 
¿ocios protectores 
Total ..; 1.561 
r, 
I 
1-524 
37 
H U Í- I< Í' A N © B 
98 -75 
Coij prórrn¿.i 
sin pe'islóa 
2.0' 
w u n — 
n 
K 
!K 
19 53 408 
Soicios fallecidos, i . 
IMadrid; 3'i de marzo de 1936.—El secretaria-tesorero, Juan Fernández-Corredor. —Voca-As interventores: Ma-
nuel Camarero y Alejandro Marquina.—Visto bueno, el General presidente, Giraldo. 
M A D R I D . — I M P R E N T A Y T A L L E R E S DEL M I 
S I S T E S I O DE LA G U E E E A 
J 
i i 
i i 
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DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA í 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Número o pliego del día 0,25 
Número o pliego atrasado ... ... 0,50 
S U S C R I P C I C N E S 
m 
II 
O F I C I A L E S (trimestre) 
Diario Oficial y Colección 
Legislativa ... 
Al Diario Oficial 
A la Colección Legislativa. . . 
P A R T I C U L A R E S (semestre) 
K -
S 
e 
%auBiiiiiBMiiiiiiiiui[iiiiiiiniIiiliihiiiiiiiiiiuiHiiliuiiiiuiniiianiMiiittiiitiitiMini[iiiiiiiiiiiiiii<iiiiiiiniiiiiiiiiiiiii!iiiiniiiiitii % 
VI Diário Oficial y Colección 
Legislativa 
Al Diario Oficial 
A la Colección Legislativa.. . 
21,50 
17,00 
S.50 
Las suscripciones particulares se admitirán, como 
de enero, abril, julio u octubre. En las suscripciones 
viran números atrasados ni se hará descuento alguno 
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar 
número y fecha del resguardo entrepdo por la ofi 
Las recla.'riaciones de números o pliegos de una u 
aores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se 
E n M a d r i d , las del DIAKIO OFICIAL, dentro de los 
Legislativa en igual período de tiempo, después de re 
poder. 
En provincias y en el extranjero se entenderán 
meses, respectivamente. 
Después de los plazos indicados no serán atendi 
fiadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada 
Legislativa. 
En los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS 
debe señalarse siempre, a más del año a que corres 
t i v o ; el DIARIO OFICIAL en cabeza de la primera pía 
en defecto de ésta, indíquenos las páginas que com 
mínimum, por un semestre, princit>iando. en primerv 
que se hagan después de las citadas fechas, no se ter-
por este concepto en los precios fijados, 
las remesas de fondos por Giro postal, se indicará ' 
ciña correspondiente. 
otra publicación que hayan dejado de recibir loi it-
hacen en estos plazos: 
dos días siguientes a su fecha, y las de la Colección 
cibir el pliego siguiente al que no haya llegado a w 
ampliados los anteriores plazos en ocho días y en doi 
das las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa-
número del DIARIO OFICIAL O p J i ^ o de Colección 
OFICIALES como' de pliegos de Colección Legislativa, 
ponden, el número que cada publicación lleva ^correla-
na, y los pliegos de Colección al pie de la misma, r, 
prenden el pliego o pliegos que se deseen. 
t Publicaciones oficiales p e se hallan de uenta en esta Administración 
-/tiioiiiininiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiL lililí iiiiriiiiiuniiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiniiiiuiiiiiii^ 
Diario Oficial 
I Tomos de todos los años.—Tomos encuadernados | 
I en holandesa por trimestres, de 1888 a 1930, a 10 | 
= pasetas en buen uso y a 14 pesetas nuevos.—Tomos | 
I encuadernados en rústica a ,10 pesetas: Desde el | 
i año 1930.—Números sueltos correspondientes a los" = 
I años 1928 a la fecha, a 0,50 pesetas uno. | 
=flniliiiiii)itiiitiiiiiiBtisiiiiiininiiii[itiiiniiiiitiiiiiiiiiiniiiij[iMS-iiiiii!si;iiiiiiiiiiiiP 
i Colección Legislativa 
I Tomos de todos los años.—Años 1881, 1884, 1885. 
i 1887, 1899, 1900 y 1919 a 1934, inclusive, a lO pese 
= tas el tomo encuadernado en rústica; 14 en holan-
5 desa, nuevos, y varios tomos encuadernados tu ho-
= landesa de distintos años, en buen uso, a lO pess-
I tas tomo,—Pliegos sueltos, de varios años, 1 0,50 
? pesetas uno. 
?ilTiuiaiiiiiiiiiiiiilITiin>niiii:iiiiciii!iiiiiiiiiiii;iniiiliiiiiillllilliininiiiifiniluiilll>< 
= L O S O F I C I A L E S SE I N S E R T A R A N A 0,80 P E S E T A S LA L I N E A . — P A R A LOS = 5 
i P A R T I C U L A R E S , PEDIR T A R I F A A E S T A A D M I N I S T R A C I O N I I 
— s s 
I Toda la correspondencia y gii'os se d irigirán al señor Administrador del D I A R I O OFI- i f 
i CIAL del Ministerio de la Guerra , j g 
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
es independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra Por consiguiente, todos lo-
pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como 
anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse ai señor Administrador del DIARIO OFICIAL 
del Ministerio de la 'Guerra, y no a la referida Imprenta, 
''iiiiiii]iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiinfiiii'i>,'iMiiiiiiiiiiMiniiiiMiiiiiiiiiiHiiifiiiiiiMiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaitfiiiiiiiii(iiiiii^  
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